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RESUMEN  
El presente caso trata sobre C. P.  S.A. interpuso demanda de tercería de propiedad contra 
N. M. E.I.R.L, L.M.V., A.S.V. y A. S. T., a fin de que se levante el embargo en forma de 
inscripción ordenado por resolución No. 49, de fecha 5 de noviembre de 2008 e inscrito 
en marzo de 2009, que recae sobre el inmueble denominado Lote 32 de la Manzana H-4, 






CONSTITUCIONAL: “AMPARO ARBITRAL” 
Materia: Amparo arbitral 
No de Expediente: 20929-2006-0-1801-JR-CI-39 
 
 RESUMEN  
El presente caso trata sobre el pedido que declaren nulos y sin efecto todos los actos en 
los que participó J.V.V. en el proceso arbitral No. 967-197-2004, incluyendo la 
designación de la presidenta del Tribunal Arbitral y el Laudo Arbitral de derecho emitido 
por el Tribunal Arbitral, cuya composición fue indebida. 
